










した折りに、ネタニヤフ首相の私邸でフォーマルな晩餐会が催された。 イスラエルの有名なシェフが最後に出したデザートは、 （金属製の）靴に入った「チョコレート・プラリーヌ」だった。これには内外のメディアが驚きをもって報じ、失礼を通り越して侮辱だといった批判がネットでも流れた。食卓に靴を置くことが許される文化は、世界中のどこ もない。








うなデザートを出したのかは分からないが、物事には深い意味が込められている時もある。安倍首相も苦笑いしているだけではなく、とっさに履いている靴を脱いで、渡そ とす ポーズを取れば男も上がったの はなかった 。 ジョークには粋なジョークを返せるように、日頃 ら教養を積まなければと自戒した。
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